





























＆Ｔｈｉｓｓｅ，２００２）。在 外 部 性 作 为 集 聚 动 因 的 城 市




增展开的空 间 集 聚 的 研 究 主 要 集 中 于 由 克 鲁 格 曼








元经济研究 做 出 了 开 创 性 贡 献，此 后，在 此 基 础 上







































力的转移 实 际 上 存 在 着 无 法 忽 视 的 转 移 成 本。同
时，在这种户籍制度限制下，我国的农村劳动力流动
多数并未呈现举家迁移的特征。数据显示，２００２～











































劳动 力 要 素 的 生 产 函 数，Ｙｉｔ ＝ ＡｉｔＦｉ（Ｌｉｔ），其 中
ｉ＝１，２分别用以表示农业部门和现代非农产业部














































力转移量为ｘｔ，在前述“半城市化”情 形 下，农 民 工











































在 每 期 生 产 与 消 费 以 及 劳 动 力 流 动 达 到 均 衡
时，由上述（２）和（５）可得如下两种产品市场出清的










































由此，我 们 首 先 可 以 知 道，Ｈ 为ｘ的 严 格 递 减
—４３—







































































ｐｔＡ１ｔＦ１（ＮＲ－ｘｔ）／（ＮＲ－ｘｔ），其 收 益 之 比 可 表 示


















ＩＲｔ ＝ ｐｔＡ１ｔＦ１（ＮＲ－ｘｔ）＋（ｗｔ－Φｔ）ｘ［ ］ｔ ／ＮＲ
ＩＵｔ ＝ Ａ２ｔＦ２（ＮＵ ＋ｘｔ）－ｗｔｘ［ ］ｔ ／ＮＵ
其中ＩＵｔ 和ＩＲｔ 分别表示城市和农村的代表性家
庭的人均收入，我们取 二 者 的 比 值ΔＩ２ｔ ＝ＩＵｔ／ＩＲｔ 衡












达式中，当我们不考虑Ａ２ｔ 和Φｔ 对ｘｔ 的影响时，Φｔ






































其次，关于效用函数的参数。我们需要 确 定 模
型中Ｓｔｏｎｅ－Ｇｅａｒｙ对数效用函数中的参数θ，σ，这



























年间，我 国 农 业 全 要 素 生 产 率 的 平 均 增 长 率 接 近
５％，而非农 产 业 的 全 要 素 生 产 率 平 均 增 长 率 达 到
１０％，总体而言，两部门的全要素生产率都呈快速增





于下降态 势，１９８４年 达 到 最 低 点 后 则 开 始 快 速 上





























率的 提 高 为 农 村 劳 动 力 就 业 份 额 的 下 降 贡 献 了
５２％，而如果固定住非农产业的生产率，农业就业份
额会下降１０．７％，超过前者１．４％，非农产业的生产








１９８４年是经济 体 制 改 革 从 以 农 村 为 重 点 转 向
以城市为重点的重要转折点，城市市场经济开始蓬
勃发展，也带来了城市生活成本的提高。在模型中，








































固定在１９７８年 的 初 始 水 平，１９７８～２０１０年 间 农 村
劳动力就业将下降４７．２％，比基准模型要多下降近
１３％，２０１０ 年 农 业 劳 动 力 的 就 业 份 额 能 达 到
２７．３５％。特别是在１９８４～２０１０年 这 一 区 间，农 村
劳动力就 业 份 额 将 下 降３０％，比 基 准 模 型 多 下 降
１４．５％，其中１９８４～１９９６年 间，１９９６～２００３年 间，








到的依据两 种 计 算 方 法 拟 合 的 差 距 的 动 态 演 变 情
况。图３中显示了拟合的两种结果以及根据统计数
据计算的以城乡相对收入比例衡量的现实城乡收入
差距。从 实 际 数 据 来 看，１９７８～２００４年，城 乡 绝 对
收入差距不断拉大，１９７８～１９８４年间城乡收入的相
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